



























































































































  ・共同作業の報告のための教案作成 
  ・生徒全員が参加する身体活動と身体運動の 
   カリキュラムの存在 
  ・プログラムを続けるには引継ぐ人が必要 
④効果的・
効率的行う
ために，何
が必要か 
・リソース素材はいつでも手に入る 
・聴診器，体重計，身長計が不足 
・バレーボール，バスケットボールが不足 
・肥満の子どもをモニタリング 
⑤その他 ・学校で身体検査をするよう奨励しているが，身体 
 運動させる法律はない 
・健康教育は，まず家族の中から始める 
表 フォーカス・グループ・ディスカッション分析結果 
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